













































































































































































授業１ × ○ × × ×
授業２ ○ ○ × ○ ○
授業３ ○ △ ○ ○ ×
授業４ ○ ○ △ ○ ×
授業５ ○ △ ○ ○ ×


















④　 出力回答用紙を学生に返却 （指定グループ No の
テーブルにつく）





































































































































































































































































































































































































































































































































































深まり 0.60 0.58 1.00
意識 0.28 0.57 0.37 1.00




深まり 0.70 0.65 1.00
意識 0.56 0.75 0.62 1.00




深まり 0.54 0.30 1.00
意識 0.40 0.50 0.51 1.00




深まり 0.71 0.71 1.00
意識 0.59 0.74 0.74 1.00




深まり 0.71 0.59 1.00
意識 0.41 0.59 0.64 1.00




深まり 0.67 0.51 1.00
意識 0.42 0.62 0.49 1.00






































生を抽出し、有意水準 P＜0.05 および P＜0.01 で両側検
定の t 検定をおこなった。その結果を表６に示す。
表５．授業分類における自己評価項目間の相関係数





深まり 0.60 0.58 1.00
意識 0.28 0.57 0.37 1.00






深まり 0.69 0.61 1.00
意識 0.49 0.73 0.58 1.00






深まり 0.63 0.47 1.00
意識 0.42 0.57 0.59 1.00





深まり 0.71 0.71 1.00
意識 0.59 0.74 0.74 1.00


































授業２ 4.73 4.76 105 0.479 　
授業３ 4.74 4.87 106 2.384 ［*　］
授業４ 4.68 4.77 84 1.471 　
授業５ 4.72 4.80 79 1.284 　
授業６ 4.71 4.76 79 0.705 　
「主体的に学ぶ」姿勢を意識しましたか？
（主体的に学ぶ）
授業２ 4.32 4.56 105 2.579 ［*　］
授業３ 4.32 4.21 106 1.347 
授業４ 4.33 4.68 84 4.205 ［**］
授業５ 4.29 3.87 79 3.292 ［**］
授業６ 4.26 4.76 80 5.409 ［**］
「学び」や「理解」が深まりましたか？
（深まり）
授業２ 4.58 4.66 105 1.133 
授業３ 4.61 4.75 106 2.394 ［*　］
授業４ 4.60 4.67 84 0.948 
授業５ 4.58 4.65 78 0.925 
授業６ 4.53 4.72 79 2.194 ［*　］
「充実した時間」にする意識がありましたか？
（意識）
授業２ 4.32 4.54 105 2.498 ［*　］
授業３ 4.33 4.42 106 1.149 
授業４ 4.38 4.64 84 3.365 ［**］
授業５ 4.29 4.23 79 0.560 
授業６ 4.36 4.83 80 5.104 ［**］
今回の「学び」は、今後役立つと思いますか？
（役立つ）
授業２ 4.88 4.71 105 3.076 ［**］
授業３ 4.87 4.89 105 0.470 
授業４ 4.86 4.76 84 1.650 
授業５ 4.85 4.86 79 0.228 
授業６ 4.85 4.81 79 0.652 























































学びある授業 主体的に学ぶ 深まり 意識 役立つ
授業分類B
授業２ ○ ［*　］ ○ ［*　］ ○ ［**］
授業６ ○ ［**］ ○ ［*　］ ○ ［**］
授業分類C
授業３ ○ ［*　］ ○ ［*　］
授業５ ○ ［**］













授業分類A × ○ × × ×
授業分類B ○ ○ × ○ ○
授業分類C ○ △ ○ ○ ×


















































































Effects and Issues of Student’s Learning  
from Each Other Through the LMS
: Using their field
Tomoki Fujita
Osaka University of Comprehensive Children Education
　As a school developing teachers and child educators, the university discussed in this article 
provides training to acquire a license qualification, including on-site training of one day per week 
(eight hours) that lasts for one year. Although the students were continuously developing due to this 
practical training, there were problems with courses that were managed by the authors of this paper 
not providing strong feedback connected to the student’s learning and growth, and the fundamental 
learning of working adults. Therefore, instructional improvement was carried out by fellow 
students in collaborative learning classes, based on learning, experience, and ideas that students had 
originally gained through practical training. An LMS (Learning Management System) was used for 
implementation. The present article is an investigation of the effects and challenges of this educational 
advancement tool.
Key words：developing teachers and child educators, field experience, student’s learning from each 
other, LMS, fundamental learning of working adults

